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WACIIIA
pa!3n peistiwa lang Fen(lng dalr
dapal dijadilar nonreniun, karena
meniliki arti CalaDr uenenr!l(an
helidupan dan berpengaruh bagi
oraf sbanlah. Dalam Lonlelissejarah
lrdorcsia, Daia c30S merupalan
salah satu penanda p*istiwa dengan
sistem nila! yang diberLakuhan pada
.byekPIC.
sejanh !dali l\anya nenjadi
n!liir rasa Lalu, padr dasarfya
r-iniwr dalalr sjarah al(dr Grus
drguLin an lada masn kiii ballQn
inasi ti.ndatans culiran sejarah
trehbutuhltrn nreLan js)re penlanr
paian intbhasi lang berlangnurg
secar shlehjk Dengan denihian,
nul.ainlormasi rcntang riarah yang
dila[u]ransccaraterusmetrerus ranpa
hen(i, pada rhhirnla diakui scbagi
rebuah hebeNaran, terlelas bahwa
iJrlomasi rersebtrrbenar ata! salah.
Iiesadaran dalaD hrgaran
scjarah datr lnajinasi sin\bolilt
Per:{jwa selarah nengandtrng
simbolsihbol ytrn! .relelar Dadi
nrlatan aLnn hrdirn)i scbuah F€iis.
liNa Dalar sclarah,nrDa PJC nren
jadi snnbol arasscxrtrhg.ralan!ars
dilanFilkan sarir d.ngan perilal(tr
!crij:i(u trnai!is Hal ini Lnengtrlij.
barlan sim!.1 P(l sebagai pelaku
anarlis IcrlaLLL hu:r releka( dahd
ingararsejaraf Sjmbol(crscbutridrl
merbutuhlian s nrboL l:rn urt!l(
Nen jelaskaf !,rLerslap.n jrerhiiwl
aran(isnla De.gan l.ala 1aiii, naDa
PK telah rentadi nnajhasi snnbolih
tentangananrisne 3a hes(Sunardj,
2002) !ien!cbuLLan bahwa imajinasi
sjmL.lil di)nalnai sebagai kenan.
luar rnanusia urltuL nengglnakan
landa, gunanenandanehidur Dada
lat.gori yangyaf g danghal atauyang
dalain, superfisial atau samFai dasar
Lcrdalan, pals! arausamDai aliar.
Plc sebaaai basirn dalam se jarah
dil€.akl(an dalanr betrluk Lesadaran
simb.liLltangmandii,s€babpemak.
naan ncnSenai Pr(r neniliLi aliar
yahg mendalam dan kuar terranS
sebuaI Lcantrrkisan (esadaran dan
Dajinasi 5inboljli lenlafg PK pada
.ra orde baru, djsahFaikan se.aE
berulang.ulang s€hireea Nnjrd j
sebuah leb€naran dan leniscayaan.
Slstemihdalamtonte16inidinakud
kan sebagai upata yang dihlel€n,
untuL nenbentult lesan (imase)
tentanS PK nrelalui bef bagai nucan
media yane dapar secara langsung
henerya lrasyaralat pada saat iru
Med ia yarg drguna'ian djkemas
nelalui ber!agai macam lini se.
p.i(i layanBan berbagaj nacan fi In
nengenai?(1, nara5i sejarah dalam
!trflulum pcrdidilan di hdon.sla
den beritJ.berila di inedia massa
lonvensional
Fungsi narasi drn tala!San audio
vhuaL GNebur, nrenjadi rang[aian
Fcsrndalan pros.s l!nmihrsi!ang
aLhnnya bcrdamDai( tidak han!a
prda pcnscrahutrn, molainkan juga
pada sikipdan peilal(u nasyarakat
nla Bai[ narasi naupun iayangan
audl. visual, nerrilihi tedudulGn
urruli nenrngliap i ealitas arau baLtl
yang lidal daDar dijangkau. Bulti
yang disodorlor pada nasyarakal
terscbut memilili lekuaian rctorik
yang sargar b.sar, hingga akhnnya
prnsip nenyebarhatr inlormasi ter
tang PLl, mehberilan intervensi ter
hadap gambaransejarahdi Jidonesia.
Begiiupun yang teaadi saar Film
tcnunpasan PengLhianaran c3OS/
Pjtl secaE rerusmenerdstada nasa
hekuasaan orde baru ditatanglan
tanpa henti,0aLa yang rojadi
adalah rcrcipianya sejanh turBgal
dcngan kesan (,Drage) P(l scbasai
pelaLu antagonjs Aninya, t€rdaptrt
se ja!ah (unsgalyanSesensial tentang
PK Dalan nim (elsebut PK tanDil
sebagai objek yang tidal b€ruban,
dilenpatkan padaposisilJng sudah
ditent!lar Gd(noxledged plac.t
secara ideologis oieh lreato.rya.
(eberl:njutan sejarah dan
itlasyaralar Imajiner
Persoalar yang nrengFnuka (en
tang PKI dan sejarah yane dinun
culLar dalan sebuah ilim, adalah
bagannana nenenpad(an tanda
tanda audio lhual sebagai tanda
pranata sosialtangbeisisistEnnilai,
totaliras terstruktur dan sa(uan sa
ruan Yang b$hubungan satu denge
lainnya Hal ini nenSi)rgad.an kira
bahwa dalan pranata sosial, berdiri
masyalaLraL yang dinamis dan selalu
b*ada dalanr pros€s penbenrullan
yans tidah pernah selesai lLasyam.
let yang rerus bcrgcral t:np: henti
nrilah lang nenjadi cii masyaraLar
Setiap unsur dalan DasyaraLa(
inrajinerdapatmen jadi baalandalan
lon!iguEsibaiu Maka,Ierikalokosi




ijaran d,adoFsioleh sensasi )'ang
nengalanj trtrninutasi, sebagai aLi
ba{ atas nra juf ya reliiolosiinlomas,.
Jadi, alih alih berprasangia bur!k
lerhadaD gagasan lol@wi Dengcnar
sejaai, lebihbait mengubahsinbol.
snnbol tang kaku dan otoritarian
nenjadi simbol yans lebih etis dan
adab unt!k di[onsuNsi drn dijngat
sebagai sejarah hrdon€sia
lk D evi s uListy:n iigtya s
Dosen dan ](el!d Progron Sn,di
rimu (onuili6si i'lSI! Lrniverir.s
Anna laya Y.syokntra.
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rietjii: ral{r be€njaL( mdmju
rrrshnturg buitrn SepreDrber, !rata
di :iturLtrh re.aapar htsaran nhan
reL!rh DL:isrnva dalain sejtrrh ln.
.inf.sl; F.da rrns!rl 30 sept:1!cr
I s FeLr:rLla teselnjt li.ntLang
iengaf nariaCcralan30Septenber
rra! n.ro S liin*il 30 SeFtenrler
o.:,jalll .€nandr B.hr! siar !je
Lua:r peirstira rertadi. Pada nsa
[epeljrr]Jjn:n Sochano If donesja
r.':S.nal Deristiwa c3nS dengen
drll{f . tri6pe\re a j"ailulij{1.Dalam
iofrd(r ,ojaralr Fl(l reiuj!! pada
sLirJri !J ai !afg dirrblr sebagdr
!r r. ltirunis lid.frsia D.ngan
.!rr li iir raishJian l.J!l.p LabeL
;ri. I, ilnra berse,irrh rersebu(
\nn.a I,lil b.Llianlan iii tenr.
Lal ii.nsoruln sejnk tiesiden
!lohi Drcirun llGn nLaran unlulr
re:epiod!L$inlD C:r0S1Pl(ld.nBar,
nrtrnsa !ang lebil nil.nial,s?bagai
rslNif alii wrcar.tr TNI hcmutar
!ling Jil: :e..rang C30S,'P(l Fada
trhdn l!tr P.r!n Prldulsi Fihr
:rc!.t rPPfNj telah metnprodul(si
sELuh liln Lncng.nai Plil dergan
!i' l'.nrnpasanFenskhianatan
C3|-(r;LiI Frifr r.rscbdr selalL
drk)nngLi o!h rel.risr Republilr
l in.ria (lvRll scnnp tJnggaL30
lrengrr d.rnil.iaf !.)xerjnrahaiidr !.rr faJa si.r tr! mengondisi
!f scluruh nislarilat Ifdorcsia .
ulLrh non.ftii tlmter..b!L
Jies:.n trirg CiberiLan rol{orr
nc:ruri tr. d.f l{. ra dengaf
!.rbariri rr.dr !e6i ALilla.iya
bF lnrefgefa l.ioqi dan Plc ndal
hrr,a an.i dineditr !t$rLon!.f
!.:jl :rafr! rdjh.dl:rrnrlpln ku
rr\rbrr h.nja.li !rral daf lranga(
ai"rni n.nnlh| LleLerafa nrefle
rrE:rgorar l ril .itre.n xnb!]ra
rfrir!. iruDnri!, dnn J,ang iai!rrar,r,..lr:riiaf irairr llil.d.nlan
li!.r.!a n[.]ii riila r frf! drFri
irerirD!llinirpe' raL ; rbidnetizen
tintit.lsejarah
dnlrm MasyaraL.r
liiilr lralEllinlra s.jar;h $er!.
!rliiir !ru11r1 !cristrwr rasa lal!
i!n! licrisi tiidnhf rjfda[an daf
pexliltrirri rensrLrnraf yarg F{
rixl sclr nssare pal{.n.entrtang
bErarii 0lEf lareirnlt!,selarairheru
OLeh: lke Devi Sutistyaningtyas
PK sebasai bagian datanr s-"jarah dlLetakkan datam bentuk
ld.oddia r s nbo L .ongnonr-..pDoooe.la.naa nerge.a
PK memitikiaRar yang mendalalr dan kLrat lentang sebuah
keanarkisan. Kesadaran dan irrajinasj simbotik tentang PK pada
era orde bar!, dlsampaikan secara ber'rLang-Lrtang sehingg;
menjadj seblah kebenaran dan kenjscayaan. Sistenik datam
konteks ini dlmaks!dkan sebagai l]pdya yang djlakLrkan,
untuk nrembent!k kesan (imate) tentang PK metalLri berbagai
macam r.edia yang dapat secara tangsung menerpa masyarakat
pada 5aa! ilu. edia yanq dlgrnakan dikemas metatuiberbagai
nacam tlni sepertj tayargan bcrbagai nracam film mengenai PKt,
narasj sejarah datdm k!rikutur pendidjkan di ndonesia dan
beila.bedta di me( ia massa konyensional.
